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HVARSKA ZBIRKA IZ GDINJA 
Tatjana Radovanovic, Zivo stinje. Zbirka stihova na cakavskom narjecju, KIZ 
»Tin Ujevic«, Split, 1999. 
Kad mi je iznenada iz Pariza stigla zbirka Tatjane Radovanovic Zivo stinje i 
kad sam ju pregledao, zivo sam dozvao u sjecanje stare hvarske pjesnike, po-
glavito Lucica, Hektorovica, Pelegrinovica i Benetovica, takoder i hvarske autore 
sto pripadaju fenomenu hrvatske dijalektalne knjizevnosti 20. stoljeca. Prvo sam 
se od dijalektalnih autora sjetio plodnoga Petra Kunicica, zatim osobito autora 
prve hrvatske cakavske dijalektalne zbirke Pere Ljubica, pjesnika Bodulskih 
pisama, Sibenik, 1927. Dozvao sam u sjecanje i bracu Franicevice (Marina i 
Juru), takoder i Rajku Andelic Maslovaric, autoricu zbirke Skura o cakla, 
Zagreb-Zadar, 1998. GledajuCi odakle su ti pjesnici rodom, lako sam zakljucio da 
se u knjizevnosti pojavljivala hvarska pjesnicka rijec s malog prostora Vrisnika 
(Franicevici), Dola (KuniCic), Vrbanja (Ljubic) i Jelse (Andelic Maslovaric). To 
je bio razlog pojacanu interesu za pjesnikinju iz Gdinja u istocnijoj hvarskoj zoni, 
utoliko vise sto je Mate Hraste u svojoj disertaciji o hvarskim govorima 
(»Cakavski dijalekat ostrva Hvara«, Juinoslovenski filolog, XIV, 1935., str. 3) 
istakao kako u Gdinju ima mnogo vise stokavskih nego cakavskih elemenata. Sto 
pokazuje zbirka Tatjane Radovanovic? Ona je sastavljena s dosta filoloskih pre-
tenzija, pa su pjesme uglavnom dosljedno akcentuirane, na kraju je knjige 
rjecnik, a rijeci se tumace i uz pojedine pjesme. Ipak ima i rijeci koje nigdje nisu 
protumacene, npr. rijec zaJat, str. 1 o, koja znaci >mzajmiti«. Steta je sto akcen-
tuacija nije dosljedno provedena, tj. dostaje naglasenih rijeci ostalo bez akcenta. 
Posebno je pak steta u tom sto se i za nenaglasenu duzinu upotrebljava znak za 
akut. U svemu tom strucnjaci ce se doduse snaci, ali ce ostalima to svakako biti 
otezano. Izrazita je znacajka govora srednjodalmatinskih otoka, makarskoga i 
dubrovackoga podrucja uporaba primjera tipa na !ivan strani, pa je tako i u nase 
pjesnikinje. Recimo pjesma »Zedna ric« pocinje stihom Ca na Zi.von stin'i. Da 
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kazem odmah da stihovi Tatjane Radovanovic ne potvrduju stokavsku prevlast, 
stovise, oni su izrazito cakavski, s nevelikim (iako vrlo ocitim) inonarjecnim 
utjecajima. Pravo stanje lijepo se razabire iz priloga grupe autora pod naslovom 
»Lingvisticke udaljenosti na otoku Hvaru«, Rasprave Zavada zajezik, 8-9, 1982-
1983, str. 197-214. Tatjana Radovanovic, koja je slikarica i kojoj je to prva 
objavljena zbirka, svoju je knjigu obogatila znatnim brojem grafika. 
Kako to cesto biva, u Tatjane Radovanovic rodno mjesto nije zaboravljeno, 
materinska rijec ostala je ziva, a udaljenost uvjetovana zivotnim tijekovima (35 
godina zivi u Parizu) samo je pojacala zivost svega onaga sto je u Gdinju ostalo, 
svega onaga sto je ostalo u sjecanju. Autorica nosi u sebi dug prema zavicaju, 
popisuje njegove lokalitete i obicaje, opisuje !jude i njihove razlicitosti, ljubi 
dane sto su davno prosli. Cesto su pjesme duge, svojevrsne poeme. Rimovanja su 
takoder cesto efektna. Sigumo bi zbirka bila kvalitetnija da je provedena jaca 
selekcija, no lako je razumljivo uvrstavanje toliko pjesmovlja okupljena oko 
Gdinja, njegova duha i njegovih poboznosti, oko njegova govora. »Barba Jakov 
i teta Marusa« jamacno nije najbolja pjesma u knjizi, ali ju ovdje posebno spo-
minjem jer se vrlo lijepo uklapa u novije stvaralastvo nasih cakavaca. Moguce je, 
npr., usporediti tu pjesmu s ostvarenjem Bozidara Finke pod naslovom »Sjor i 
sjora Pave«; ta je Finkina pjesma objavljena 1978. u Cakavskoj riCi. Ujedno je 
ciklus »Pobrajanje«, u kojem Citamo i spomenutu pjesmu o Jakovu i Marusi, najbol-
ja cjelina u cijeloj zbirci. Pjesme su toga ciklusa u prosjeku vrlo solidne, a kao prim-










Vrime - Br1me; 
Spomen - Koren; 
Kamik - Plamik; 
istina- Stina; 
Loza - Mat; 
Mat- Zemja; 
Zemja - Sv'it; 
Ne Imat 
Nego Bit. 
U cjelini je ritam pjesama nerijetko sjajno pogoden, a to je svakako slucaj u 
sjajnom tekstu »Ca je da je da je ca je«. 
Mislim da je steta sto je zbirka Tatjane Radovanovic objavljena dugo nakon 
nastanka mnogih pjesama u njoj, ali je svakako dobra da je objavljena i sigumo 
ce biti i antologijski vrednovana. 
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